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ESTADO MAYOR CENTRAL.'—Destino a !os Ts. de N. D. 1. Ferrer, D. 1.
Pardo y D. M. Medina.—: Resuelve instancia del T. de N. D.
E. Navarro.
Destino a los maquinistas oficiales de 2.a 1). A. Alorro y D. 1. García.
Publica coacurso para í)rovisión de una plaza de proíesor en la Es
cuela Naval Militar.—Concede condecoraciones (13 San liermenegildo-.
al personal que expresa. —Dispone continúe en 3» situación la esta-e
ción tOrpedista de Cádiz.
riksh Plé orN111,- 11, 1r4 -41,41e,
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Estado Mayor central
Cu-rpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. José
Ferrer y Antón, embarque en el acorazado Pelayo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A drianc Sánchez. •
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Juan
Pardo y Pascual de Bonanza, pase destinado de
Auxiliar del 2.° Negociado de la •a Sección del Es
tado Mayor central.
CONSTRACIONES NINVALES. —Recompensa al T. Co". E). 1. Ri1.1 Dorda.
Resuelve no procede, alierar el vigente reglamanto da maestros y de
lineadores.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino a un practicante.
eírceidares jirs-pnaicioraes.
NAVEGAC!ONI Y PESCA MAR1TIMA. —Sobre despacho de buquz.s
lleven un radiotelegrafista.
NTENDENC,A GENERAL. ----Situniones en cy,T øhe pasar la revish
del presente mes el personal del cuerpl AIrinistra.ivo.
De real orden, -comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
fectos.--,Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 7 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Cortes
Sr. Comandante general del apostadero de Car.
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Manuel
Medina y Monis, p.as.e destinado dé Auxiliar del 2.°
Negociado de la 1.a Sección del Estado Mayor
central.
De real ¿'den, comunicada por el Sr. 'Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adr iano Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la 'escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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Ex !no, Dada cuenta d iftstancia elevlda
por el tEniwe kie navío D. Ea:ilue Naval.; o y Mar
gali, en súplica ¿III qua le iskan concedid:s dos me
es de liaoncia Dor eafermo, S. M. el Ray (q. D. g.),
de conformidad con 'io informado por el Estado
Mavor central, ha tenido a bien acceder a dicha
petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo divo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y.. E. muchos años. Ma
di 1 6 da arg.33;0(.1--) 1:)18.
E' Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. ...
Cuerpo de Iflaquini3las (La Snción)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis1,-
poner que el maquinista oficial de 2.a clase de la
Armada. D. Abraham Alonso INIéndez, embarque en
el cañonero Irorptés de Mofins al ser relevado de
su actual destino.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo. a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios -tiarde a V. E. muchos año.---211a
drid 6 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del-Est do Mayor central,
driano S'ánchez
Academias y escudas (concurso)
Cirezdar.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de comuni
caCión del Director de la Escuela Naval Militar,
cursada por el Comandante general del apostadero
'de. Cádiz eh 18 de julio áltimo, proponientio se sa
que a concurso la plaza de profesor de Mecánica
generaLTeoríadel buque y aplicada a os sumer
gibles y 'a la aerostación, próxima a vacar en dicho
.Centro.docente al ascender- a 'jefe el oficial que en
la actualidad la desempeña,• S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
-.Nlayor central, ha tenido a bien resolver se publi
que el oportuno concurso entre tenientes de navío
de la escala de mar, con arreglo al ar.tículo, 52 del
reglamento orgánico de la citada Escuela, dando
de plazo 'para la admisión de solicitudes, dos meses
a‘partir de la fecha de esta disposición..
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. ---Diosar.lfaarde. a V. E. muchos años. - Ma
drid 6 de agosto de 1918.
Et faliniranle •1eJo del Estado iNiaor
A.driano Sánch,ez.





Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor .central de-pta--
la Armada. t
Sr. Comandante general del apostadero de Ferl'ol
-----.~111111111~.----
. •
Excmo. Sr.: El Rey (q• D. g.) se ha servido dis
poner que el maquinista oficial de 2.1 clase de la
Arma la, D. Joaquín García Bautista, embarque en
el acorazado Alfonso XII!, en relevo del de igual
empleo D. Abraham Alonso Méndez, qúe pasa a
otro destino.
!Je real orden, comunicada por el señor Ministro
de- Mal ina,o digo a Y E. para su conoci
miento y efectos.—Dior; guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del stado Y!ayor central,
Sánchez.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central' de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'




Oreen de San liermenegildo
Cireular.—Exemo. Sr.: Por real orden de 18 de
).
o último, expedida por el Ministerio de la Gue
rra, y de acuerdo con lo informado por la Asam
blea de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo, se ha concedido a los jefes del Cuerpo Gene
ra e-Ingenieros de la Armada, que se citan en la si
guiente relación, la inclásióa en la escala de aspi
rafites a pensión de sus distintas categorías.
De real 'orden, comun'.cada por el Sr. Ministro
de Marina, 1,o digo a V. E. para su conócimiento y
efectos.—Dios guarde a V. 'E. muchos años.77Ma






Placa.. Capitán de navío.
Idern. 'dem de fragata
Cruz Coronel de Ingenieros de
la Armada
• • ..., 'dem id
Idem. Idem íd
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» Antonio del Castillo y de Ayala
Gonzalo Rubio Muñoz










P.xemo. Sr.: Con esta fecha se puso al Coman
dante general del apostadero de Cádiz, el siguiente,
telegrama:
«Estación torpedista continúa 'en tercera situa
ción,durante el mes de agosto.»
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
•:le Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dioq guarde a V. E. infichos años.
Madrid 30 de julio de 1918.
El Almirante Jufe del Estado Mayor centra!,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 511, fecha 13 de marzo próximo pasado, con
la que el Comandante general del apostadero de
Ferrol cursa instancia promovida por el .teniente
coronel de Ingenieros dé la Armada D. José María
Dolida y Empapan, solicitando le sea otorgada la
recompensa que pueda corresponderle por el des
empeño de cargos que enumera, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle la cruz senci
lla de 2•a clase de la Orden del -Mérito Naval, con
distintivo blanco, pasador lema </Industria Naval
Militar», por ser el cargó que mayor tiempo ha
desempeñado, como recompensa al celo e inteligen
cia demostrados en el desempeño de sus destinos
de industria y prpfesorado, y como comprendido
en el punto e), regla 13.a de la real orden fecha 12
de julio de 1915 (I). 0. número 156).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Diós guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de agosto de 1918.
Mrtt -■N.DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadevo de Ferrol
Sr. Gencral Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
- Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Ilaestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 6215, fecha 1.° de abril próximo pasado, con la
que el Colnandante general del apostadero de Fe'
rrol cursa escrito del Jefe del ramo de Ingenieros
proponiendo que se modifique el reglamento vigen
te piara maestros y delineadores aprobado por
real
decreto de 10 de enero de 1917 (D. O. núm. 11) en
el sentido de no fijar límite de edad a los capataces
que deseen tomar parte en las oposiciones que ten
gan lugar para cubrir vacantes de los primeros,
es
peeialm?nta en las do maestros de diques, S.
M. el
Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien ordenar que
se des
estime la mencionada prpouesta por no ser proce
dente hacer alteraciones en el reglamento de refe
rencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de agosto de 1918.
MIRANDA
Si'. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol




Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g.) se ha servido
disponer quejel primer practicante de la Armada,
perteneciente a la Sección de Cartagena, D. Lázaro
Torres e Iriarte, pase a continuar sus servicios a
la Enfermería de esterylinisterio, continuando per
teneciendo a su Sección.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1918.
ElAlmiran o Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° S4nchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
1Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y ci:swslaciones
DILMIÓN GETER,ALIDE VIVEGACIÓN Y PEPA ARITIA
Despacho de buques mercantes
Visfá la instancia elevada a esta Dirección gene
ral por el Consejero Director de la :.Compañía Na
cional de Telegrafía sin Hilos», en súplica de que
no se detengan los despachos de los buques que
lleven un solo operador radiotelegrafista, dada la
actual escasez der este personal y fundándose tam
bién 011 que se autoriza la salida de los vapores que
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aun no tienen instaladas sus estaciones con la pre
sentación del certificado de dicha Compañía, acreditando tenerlas contratadas,-he venido en disponer
que, en tanto no termine la prórroga concedida a la
Compañía de referencia en real orden de 8 de junio
último (.). O. núm. 134), no se pongan dificultades
al despacho de buques cuando por falta de personal
sólo lleven un operador, exigiéndose sólo en casos
muy determinados y no autorizándose cuando lle
vando el. buque estación, estuviese por completo in
dotada de persona competente que la maneje.
Lo digo a Y. S. para su conocimiento y efectos. —
Dios guarde a V. S. muchos afíos.--Madrid 1.° de
agosto de 1918.
El Director general de Navegacióny Pesca marititna ,
Augusto Durán.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
:
INTENDENCIA GENERAL
delación (felpersonal del cuerpo _.4.1.druinistrat,no de la
mada.que.,se s halla .en, siiaaeione que determina lareal ordan circular de 8 de julio de 1918 (D. O. n'Ame





. Comisario dé La e a
José Lescura y Borrás.
, Comisarios
Pedro del Castaño López.
Vicante Galiana y de las' Arenas.
Gerardo Pérez y García de Tudela
.rosé Mellado Quintero.
Federico Capdevila y Ochoa.
REEmPLAzo
, (I o ni s'a z, o s
D. Emilio Peláez y Rodríguez.
José Brandarity-Millán.
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